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W dniach 8–10 czerwca br. uczestniczy∏em w dorocznym
Zjeêdzie naukowym i zebraniu ogólnym OECI (Organiza-
cji Europejskich Instytutów Onkologii) w Walencji w Hisz-
panii.
Jako przewodniczàcy w poprzedniej kadencji i cz∏o-
nek Komitetu Wykonawczego bra∏em udzia∏ zarówno
w obradach Komitetu, jak i zebrania ogólnego cz∏onków.
Z licznych uwag i wniosków, dotyczàcych dalszej pracy
organizacji (rozpowszechnianie wytycznych diagnostycz-
no-leczniczych, teleonkologia, rozwój wspó∏pracy nauko-
wej, sprawy ekonomiczne), dwie rezolucje uwa˝am za
szczególnie wa˝ne:
1. Pismo do Ministrów Zdrowia, ˝e popieranà najlepszà
formà kompleksowej opieki onkologicznej sà Com-
prehensive Cancer Centrers, które powinny byç rozwi-
jane w Unii Europejskiej.
2. W ka˝dym kraju Unii Europejskiej powinien dzia∏aç
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych.
Pisma majà byç sygnowane przez Zarzàd OECI
i WHO, a kopie otrzymajà wszyscy dyrektorzy instytutów
zrzeszonych w OECI (65 instytutów).
W ramach cz´Êci naukowej odby∏a si´ doroczna kon-
ferencja patologów i sympozjum "Stan radioterapii na
poczàtku 3-go Millenium". Sprawy organizacyjne prowa-
dzi∏a Fundacja Walencjaƒskiego Instytutu Onkologii, któ-
ry uczestnicy konferencji zwiedzili w niedziel´. Nast´pny
doroczny zjazd odb´dzie si´ w Mediolanie, a gospoda-
rzem b´dzie Europejski Instytut Onkologii.
Koszty podró˝y pokry∏a Polska Fundacja Europej-
skiej Szko∏y Onkologii, inne koszty organizatorzy.
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